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á * t V ñ P A S O Lñ FERIft 
kos cosas se han apreciado en la 
pasada feria, dignas de mención y 
que no necesitan comentarios por estar 
descontados: ia primera de eilas es que 
la corrida de toros ha dado ia mayor 
animación a ia feria, y !a segunda, que 
además del atractivo del cartel contri-
buyó indudablemente a la venida de 
{orastero3,?aun siendo día de trabajo, el 
no haber habido en ése ni en días ante-
riores festejos de importancia en Málaga. 
No necesitamos hacer resaltar lo 
beneficioso que esto ú l t imo ha sido 
para Antequeta, y sólo hemos de conve-
nir en ia necesidad de estsr alerta para 
que ni el p róx imo ni en los sucesivos 
años, por la obligada sustitución de 
personalidades políticas en la capital, y 
dejación de nue&tros derechos, pueda 
suscitarse en adelante nuevamente la 
pugna y perjuicio consiguiente para 
nuestra tradicional feria. 
El otro punto sí nos parece comenta-
ble en el sentido de que es lástima que 
haya sido una empresa forastera la que 
se haya llevado el beneficio de la corri-
da. Recordemos a este respecto que 
hace años se verificaron aquí espectácu-
los taurinos, bien organizados y di r ig i -
dos por personas de solvencia que r in-
dieron utilidad grande y en la que par-
ticiparon también empleados de la 
localidad. Este recuerdo sólo tiene por 
hn alentar a quienes puedan y quieran 
Para otro año acometer la empresa, 
bien particularmente o, mejor aun, con 
Participación de la Junta Permanente de 
restejos. 
Otra cosa hemos de resaltar en estas 
«meas, y es que aun siendo tan parco el 
Programa de las fiestas, debido a las 
escasas disponibilidades de la Junta, 
Pues aparte de la aportación municipal, 
? ayuda del comercio y la industria no 
I sldo todo !o cuantiosa que se calcu-
l a , se ha apreciado una mayor anima-
r a n general, reflejo de que las circuns-
vk-kf8 Soc'a!es V políticas han mejorado 
t siolemente, hay mayor confianza y 
^anquiiidad y el pueblo siente deseos 
ai vertirse. Se ha acentuado, pues, la 
eita a una normalidad que nos hace j 
concebir la esperanza de que en años 
próximos , mejorada cada vez más la 
situación económica de todas las clases 
sociales, vuelvan nuestras ferias a tener 
la animación y ia brillantez de antaño. 
Los señores Rojas, Moreno, G ó m e z 
Sanz y demás que integran la Junta 
Permanente de Festejos pueden sentirse 
satisfechos de que el fin ptopuesio, de 
dar atractivo a la feria con una buena 
corrida, haya sido conseguido, y deben 
verse animados para dar más efectividad 
a los restantes festejos en e! año próxi-
mo, ya que el camino está abierto y es 
de creer que las ayudas de todos sean 
para entonces más electivas y cuantiosas. 
* * 
LO QUE HUBO LA FERIA 
En otro lugar damos la reseña de la 
corrida del martes. Aquí nos referiremos 
a los restantes festejos.... que son poqui-
tos, ya que el fútbol y la fiesta aviatoria 
quedaron en la mejor intención. 
La verbena celebrada en el centro del 
paseo de la República tuvo bastante 
concurrencia, especialmente del elemen-
to joven, que ap rovechó el baile para 
divertirse. Numerosas y bellas mucha-
chas lucieron prendas típicas, realce 
imprescindible para ia mujer andaluza. 
U n Jurado, compuesto por don Ma-
nuel Cuadra Biázquez, don Antonio 
Rubio, don Antonio Gallardo y don 
José García de la Vega, otorgaron los 
premios ofrecidos. El primero, al mejor 
mantón de Manila, fué otorgado a doña 
Josefa Matas, de Torres, a la cual se 
le en t regó un precioso mantoncillo de 
talle. El segundo premio, un man tón de 
punto de seda, estampado, fué concedi-
do a la señorita Margarita Franquelo, 
que aunque no vestía de gitana, era la 
más castiza de la verbena. Además , por 
sorteo, se distribuyeron otros siete 
regalos. 
En la tarde del domingo se verificó 
la carrera ciclista, en la que solamente 
se admit ió la inscripción de aficionados 
de la localidad. Desde la Puerta de 
Granada salieron catorce, siendo el 
recorrido por las carreteras de Archido-
na, hasta el cruce de la de Campillos, y 
de ésta a la de Mollina, hasta la Plaza de 
Toros; en tota!, unos veintidós ki ló-
metros. 
El primero en entrar en la meta fué 
Antonio G ó m e z Torralba, que efectuó 
e! recorrido en cuarenta y dos minutos, 
llegando con escasa diferencia en segun-
do lugar Francisco Vargas Laredo, y en 
tercero Juan Ortiz Muñoz. 
Ei teniente alcalde señor Villaíba^ 
como miembro de la Junta de Festejos, 
tuvo a su cargo la organización y des-
arrollo de esta carrera, y en t regó los 
premios a los vencedores. 
L i elevación de globos y fantoches, 
en la tarde del lunes, fué tan divertida 
como siempre para los chicos y gran-
des que acudieron a verlos subir. 
Por la noche, adelantándose a 1% 
fecha anunciada, se quemaron los fue-
gos artificiales, de poca novedad para 
los de otros años, y terminando con 
una traca fuera de programa. 
Finalmente, diremos que el mercado 
estuvo regularmente concurrido, siendo 
e! segundo día ei de mayor cantidad de 
ganados y por consiguiente de transac-
ciones (en los tres días tenemos noticia 
de que se han despachado más de u n 
centenar de guías de caballerías). 
V en cuanto a los espectáculos y 
recreos de feria, bastantes para que l a 
gente los llenara, siendo de suponer 
que el negocio para esos feriantes y los 
demás vendedores de juguetería, turro-
nes, etc., no habrá sido muy malo, en 
los dos úl t imos días de la feria, en los 
que hubo la mayor concurrencia de 
personal de los partidos rurales y pue-
blos p róx imos . 
S E A L Q U I L A 
establecimiento de dos puertas 
con vivienda interior, en calle 
Lacena, n.0 60, frente a calle 
Chimeneas. 
Darán razón en las Oficinas del 
Garage Alameda. 
B L SQL QB A N T E Q U E B A 
LA REGIA ú e Calzados G A R A C H 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
R R E C I O F" I U O 
O a s a Contra! : G R A N A D A 
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Lfl Q R ñ N C O R R I D A 
O E FERIñ 
E L ÉXITO D E B E L M O N T E Y D E L 
NIÑO D E L A PALMA, E N C O N -
T R A S T E C O N L A APATÍA D E 
C H I C U E L O . 
El nombre del trianero y el triunfo de 
su reaparición en los ruedos taurinos, 
atrajo a nuestra ciudad el pasado mar-
tes a una infinidad de aficionados. 
Cientos de «autos> llegaron y se esta-
cionaren en todas las plazas y calles 
adyacentes a la de Estepa, y en ésta 
formaron dos largas füas, por incapaci-
dad de ¡os garages para contener tantos 
vehículos, venidos no só o de las po-
blaciones próximas sino de muy lejanas 
capitales. Autobuses y camiones, aba-
rrotados de viajeros, volcaron sobre 
Antequera un incalculable número de 
vecinos de los pueblos de la comarca, y 
de los partidos rurales llegaron a su 
vez, u tüízando todos los medios de 
transporte, incluso el primitivo «coche 
de San Fernando», otra enormidad de 
gentes dispuestas a no perder la oca-
sión de admirar ai más famoso de los 
lidiadores de reses bravas con que hoy 
día cuenta el arte taurino. 
Esta afluencia de forasteros, unidos a 
los habitantes de la localidad que por 
afición y por «tener posibles» para 
satisfacer los extraordinarios precios de 
las entradas, se decidieron a gastarlos, 
hizo que la Plaza se viera con uno de 
«sos llenos pocas veces conocidos. 
Preside la corrida el teniente de alcal-
de don Manuel Muñoz López, asesora-
do por Lagartijillo de Granada. En el 
mismo palco están el gobernador de la 
provincia y otras personalidades. 
Desfilan las cuadrillas, oyendo Bel-
anonte la primera ovación del públ ico. 
El diestro viste de grana y oro y lleva 
din lazo negro en el brazo izquierdo, 
como señal de luto por la trágica muer-
te de Sánchez Mejías. 
P R I M E R O 
Es negro, tiene el número 105 y 
í e s p o n d e por «Observado», Lo reciben 
líos peones y Belmonte le instrumenta 
cinco verónicas que se aplauden. 
La primera vara hiere los cuartos 
Grascros del bicho y hay protestas. La 
«e funda es bien puesta, recargando, y 
la tercera de refilonazo. En quites 
oobresale Chicuelo, que oye palmas. 
Los banderilleros cumplen, con dos 
medios pares y el último bueno. 
Belmonte brinda a la presidencia, y 
después se dirige al toro, ligando va-
rios pases naturales y un molinete, que 
levantan el entusiasmo del públ ico. 
Repite con otros buenos pases y entran-
do por derecho clava una estocada en-
tera. Descabella a! segundo intento. 
(Ovación y saludo en los medios.) 
S E G U N D O 
en Se ¡lama «Morisco», es berrendo 
negro y tiene el número 87. 
Chicuelo, de marrón y oro, no hace 
nada de particular cen la capa. 
El primer piquero queda desmontado 
y la caballería sale de estampía, trope-
zándose a la vuelta con el loro. Las 
otras dos varas son buenas, pero en los 
quites no acude el toro a los capotes. 
Los rehileteros cumplen, y Chicuelo 
pasa a entendérselas con el <Moiisco», 
que es tá aplanado. Sin hacer por ani-
marlo, el diestro baila ante el morlaco y 
le pincha desde lejos (protestan); des-
pués le cla 'a media atrsvesadü con lo 
que las protestas arrecian. Cansado el 
toro ante los intentos de descabello, se 
echa, y el puntillero lo levanta; por fin 
Chicuelo consigue tumbarlo con un 
descabello. (Pitos.) 
T E R C E R O 
«Soberano» de nombre, negro de 
co'or y con el número 84. Buena lámina 
y bravo. 
El Niño de la Palma, que viste azul y 
oro, se abre de capa y veroMquea con 
arte y valentía. (Palmas.) 
Una buena vara, v el de Ronda se 
lleva al toro, a d o r r á n d o s e y terminando 
tercero y el diestro tiene que saludar en 
los medios. 
Coge la muleta y el estoque y, en 
medio del entusiasmo del público, con 
gran arte y voluntad instrumenta varios 
'. pases, que termina arrodi l lándose (pal-
i mas y oles). Después de dos intentos, 
! clava medh en su sitio, y termina con 
el bicho decabeilando a la primera, 
(Ovación y petición de oreja.) 
C U A R T O 
j 
Tiene el número 1, negro de pelo y 
llamado «Olivero»; presenta astillado el 
cuerno izquierdo. Belmonte lo para con 
media verónica de su estilo (palmas.) Al 
salir los piqueros, el toro arremete con-
tra un caballo, que da en tierra con el 
jinete y sale huyendo. El trianero zcude 
presto y se lleva al morlaco. Este, que 
es codicioso, recibe la primera vara, 
derribando al de aupa y a la cabalgadu-
ra contra ios tableros. Belmonte hace el 
quite oportuno, obsequiando al bicho 
con una verónica, un monumental faro!, 
y media verónica, que el público ova-
ciona y jalea. 
La segunda vara, bien puesta, pero 
cargando demasiado, levanta protestas, 
máxime cuando no se retira el caballo 
mal herido. Chicuelo veroniquea sin 
entusiasmo, lo contrario que el Niño de 
la Palma, que en su turno oye palmas 
a! torear de frente por detrás. 
Los rehileteros ponen tres pares rá-
pidos y certeros, que se aplauden. 
Belmonte comienza su faena con 
gran tranquilidad y pupila, dando pases 
de todas mateas; a punto de tropezar 
con una banderilla caída en'el suelo, la 
retira en la misma cara de! bicho, y 
vuelve a su faena hsr tá . idose de torear 
en medi'> del entusiasmo general. Cuan-
do iguala, sen da media y luego repite, 
sin éxito. A l fin agarra una buena esto-
cada, que hace tambalearse al toro, al 
que dobló de un acertado descabello. La 
ovac ión es enorme, y Belmonte da la 
vuelta al ruedo, repartiendo los apéndi -
ces de su enemigo que le han sido con-
cedidos. 
Q U I N T O 
Le llamaban en la ganadería «Gorrón» 
y ostenta t i r ú m e r o 56, Chicuelo inten-
ta veroniquearlo y se queda sin capa. 
En varas no vernos nada, pues sólo 
toma dos el bicho y sin codicia, y sale 
con revolera, que se aplaude. La s e g ú n - sue|t0 en |08 quites 
Tampoco hay más que un buen par da vara también es buena, peto el pj 
quero se excede; Beltronte torea por 
medias verónicas , y el toro se le queda 
en la suerte. Por lo mismo, el animal 
no acude a la tercera vara y pasamos al 
segundo tercio. 
Niño de la Palma coge los palos y el 
público pide música. Con gran prepara-
ción y estilo, el r ondeño coloca el p r i -
mer par superiormente, y repite con 
otro de gran exposic ión, junto a las 
tablas. La ovación cont inúa al poner el 
D R O G U E R I A Plaza de San Sebastián 
pues el animal se muestra réacio al 
castigo. 
El matador se muestra indolente y 
deseoso de despachar pronto, por lo 
que hay g iterio, máxime cuando pin-
cha en hueso y los peones se llevan 
al toro dando la vuelta al anillo 
Sin igualar Chicuelo da un bajonazo, 
y el toro acaba por echarse, aburrido 
como el públ ico. El puntillero apro-
vecha, y la pita es fenomenal. 
S E X T O 
Negro como sus hermanos, éste se 
llama «Obsetvante> y tiene el número 
E L SOL C 2 ¿.Í.TEQUCRA — Pffhi* L* — 
54. Niño de la Palma le abanica con 
sCjs verónicas coreadas por el públ ico. 
En la primera vara, el toro arremete 
conífa el caballo, rompiendo la barrera, 
cayendo el picador con peligro. Quita 
Cayetano oyendo palmas. El segundo 
quite lo hace Belmonte, con unas ve-
rónicas paradís imas que se aplauden, 
y Qiicuelo, en su turno, también hace 
por quitar al públ ico ta mala impresión 
¿e Su ac tuación. 
Ei Niño de la Palma obsequia al toro 
con una revolera, y luego coge los 
pa itroques, an imándole el respetable, 
que pide música. Coloca e! primer par 
cruzado, y otros dos superiores que 
entusiasman. 
Con la muleta, enlaza pases de pitón 
a rabo, naturales, ayudados por alto, 
molinete y otros, y cuando iguala clava 
media entrando por derecho, que es 
aplaudida. Intenta el descabello, y lo 
logra cuando ya están en el ruedo los 
espontáneos, varios de los cuales 
cargan a hombros con el Niño de la 
Palma, sacándolo por la puerta grande. 
En resumen una buena corrida, 
aunque no fuera todo lo completa que 
hubiera deseado la afición, siempre 
exigente.... 
E! ganado, dió juego, aunque la 
mayoría de los cornúpe tos se aplanaban 
al recibir el castigo. El quinto fué 
el más flojo, pero en manos de otrj 
lidiador hubiera dado más juego. 
Belmonte, aunque no se des tacó del 
todo tuvo una buena tarde y estuvo, 
como siempre, trabajador y valiente. 
El Niño de la Palma hizo todo lo 
posible por agradar y dejar, como lo 
ha logrado, un buen recuerdo de su 
actuación. Estaba siempre en su sitio y 
alcanzó las simpatías del público an-
tequerano y forastero. 
Lo contrario que Chicuelo, que es-
tuvo todo lo más despreocupado po-
sible y sin ningún interés por demostrar 
su satisfacción por el negocio que le 
ha proporcionado el lleno de la Plaza 
de Toros de Antequera.... 
L A N O C T U R N A D E L 
MIÉRCOLES. 
, Aunque no asistimos, tenemos noti-
C1as de que la novillada de la noche del 
Miércoles fué distraída en su parte cómi-
ca y musical. El novillero Algabefio 
Q-tnostró más valentía que conocimien-
tos taurinos, pero agradó al respetable. 
La entrada en el «sol> fué bastante 
pena, lo contrario que en la «sombra», 
0 que habrá demostrado a la empresa 
HUe es contraproducente poner excesivo 
Precio a esas localidades, a las que pre-
^samente acostumbran a ir las familias 
ae 'a clase media. 
BRILLANTINAS a g r a n e l 
D R O G U E R I A Plaza de San Sebastián. 
CINTAS PARA M Á Q U I N A 
J|e mmej0rabIe caIidad . . p j j ^ y COpja. 
tlvas; unicolor y bicolor. 
VIDA m u N i c i p n i 
L A SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
Preside el señor Pozo y asisten los 
señores Ruiz, Ríos, Vidaurreta, Muñoz , 
Prieto, Velasco, Villalba, Luque, Pérez, 
Rubio, Carriilo, Ramos, Carrasco y Cua-
dra. Actúa de secretario el señor Vi l ia -
rejo auxiliado por el señor Ruiz Ortega, 
y presente también el interventor señor 
Sánchez, Se aprueba el acta de la 
anterior. 
ORDEN DEL DIA 
Se leen las cuentas de gastos, que se 
aprueban a excepción de una sobre el 
adorno del palco presidencial de la 
corrida de feria, que el alcalde ofrece 
abonar de sus gastos de representación. 
Se acuerda de conformidad con el 
informe sobre el anticipo reintegrable 
que solicita el jardinero fAntonio Fer-
nández Avila. 
Léese moción del s eño r Ríos para 
que se confeccionen uniformes nuevos 
para la Guardia municipal. El señor 
Villalba propone que pase a comisión 
puesto que, dada la cuantía del gasto, 
debe abrirse concurso. Así se acuerda. 
Se da cuenta de oficio del señor juez 
municipal dando explicaciones del m o -
tivo por que el secretario dispuso el 
traslado de parte de la estantería del 
Registro Civil a la Secretaría del Juzga-
do, sin que aquélla haya sufrido dete-
rioro. El señor Villalba recuerda que 
él pidió se solicitara del juez ese infor-
me, y se congratula de la contes tación 
de é s t e , pues no resulta n ingún perjui-
cio por el traslado del estante. El señor 
Ríos aclara los motivos de su denuncia, 
basada sobre todo en que no se diera 
conocimiento de ello al Ayuntamiento. 
Se acuerda quedar enterados de! oficio. 
Se leen solicitudes de gratificación 
que formulan los meritorios de las ofici-
nas Francisco Carrasco y Juan Ramón 
Mart ín . Eí señor Ríos apoya la petición 
y propone se les dé 25 pesetas a cada 
uno. Otros concejales dan su conformi-
dad, pero el alcalde dice que como esto 
viene a aumentar las dificultades de la 
Ordenac ión de pagos, él vota en contra. 
Et señor Ríos le rjega retire ese voto, 
o caso contrario retirará su propuesta, 
y al fin se conforma la presidencia y 
por unanimidad se acuerda dar esas 
gratificaciones. 
Se declaran de urgencia varios escri-
tos. El primero y más interesante, es 
una moción de la Alcaldía referente a 
las edificaciones iniciadas en las afueras 
del Parque y la necesidad de someterlas 
a un plan de urbanización para la mejor 
distribución de la barriada que pueda 
formarse en ese lugar y defensa del 
paisaje que desde allí se admira. Para 
ello propone que por el arquitecto se 
trace un proyecto, que el Ayuntamiento 
pueda aprobar en su día. El alcalde 
apoya su propuesta y el señor Villalba 
se muestra conforme, por lo que se 
aprueba la moción por unanimidad. 
Se accede a varias solicitudes de 
permisos, vecindad, socorro y otro» 
trámites. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Luque vuelve a preguntar 
si la cuadrilla de obras municipales 
cobra los domingos. El alcalde le dice 
que sí, y entonces el edil afirma que esa 
cuadrilla trabaja los domingos en una 
casa del delegado de obras, y esto es. 
un mal precedente. El alcalde ofrece 
informarse y evitarlo si es así. 
El mismo concejal vuelve a preguntar 
por el expediente del cobrador de A r -
bitrios Baudilio Iniesta, y el alcalde dice 
que se está tramitando y que el juez 
del mismo tiene citado a dichoindividuo 
para que declare. El señor Luque insiste 
pues sabe de buena tinta que no se h» 
empezado el expediente. 
El señor Rubio también pide se ace-
lere ese expediente, y además insiste 
en que se traiga a sesión una reclama-
ción por alcantarillado que pasó a c o -
misión y aun no ha sido informada. 
El señor Ríos recuerda que tampoco^ 
laa sido informado un escrito sobre dore 
José María Fernández , y pide vuelva a l 
Ayuntamiento. 
El señor Vidaurreta se refiere al expe-
diente aludido por el s eño r Luque, y 
quiere que se hable claro, por prestigio 
del Ayuntamiento y del propio s e ñ a r 
Sanz. Dice que hay escánda lo en la 
población porque se afirma que el expe-
dientado ha amenazado a dicho conce-
jal con denunciar ciertas cosas, y la 
demora da pábulo a esos comentarios, 
Ei s eño r Ríos pide que se requiera al 
señor Sanz para saber si son ciertas tales 
amenazas. El alcalde ofrece que se acti-
vará el expediente y se a d a r a r á todo« 
El señor Luque pregunta ai delegado 
de Abastos si se presta bien el servicio 
de inspección, porque hay un veterina-
r io imposibilitado, y el señor Prieto 
afirma que el señor Lería se multiplica 
en el servicio para sustituir al s e ñ o r 
G ó m e z Casco. Ei primer edil afirma» 
sin embargo, que el pescado se vende 
en malas condiciones. El señor Villalba 
pide que se active la resolución de la» 
solicitudes presentadas por aspirantes a 
las plazas de inspectores veterinariot 
vacantes, necesarios para que el servi-
cio esté bien atendido y no ocurra como 
ahora, que sólo hay uno para todo. 
Sin otro particular, se levantó la 
ses ión . 
B L A S S A S T R E 
Participa a su numerosa clientela 
y al público en general, que des-
de 1.° de Agosto trasladó la sas-
trería de la calle Carreteros a calle 
Pablo Iglesias, 29 (antes Estepa), 
donde cumplimentará todos sus 
encargos con el mayor esmero y 
prontitud. 
— Pinina 4.« — E L SOI! D E A N T E Q U E R A 
La Iglesia ha dado al 
mundo la verdadera 
igualdad 
(Cont inuación.) 
En ci artículo anterior q u e d ó a 
luces evidentes demostrado el hecho 
his tór ico e innegable de la abolición 
de la esclavitud, fruto del á-bo! divino 
que se plantara en el Gólgota ; ahora 
bien, el orden lógico exige la misma 
demost rac ión del segundo postulado 
gnarxista. Veámoslo. 
Con el vivo testimonio de la his-
toria, verdadero manantial de certeza y 
veracidad nos consta, que aníes de la ve-
nida de Jeius el Dios de Nazareth, en 
plena esclavitud, un p u ñ a d o de ricos 
Insolentes menospreciaban a sus se-
mejantes negábanle sus derechos, 
se les excluía de ios sacrificios y aun 
l legó la soez de aquellos poderosos a 
afirmar en sus círculos que carecían 
de alma los plebeyos, ¡as de peor 
casta; mas la Igiesia Católica, en sus 
primeras manifestaciones, y cuando 
los após to les cumplen el precepto d i -
vino de anunciar a todo el orbe ef 
Santo Evangelio y regenerar por el 
bautismo a los infeccionados de Adán, 
en sus prédicas se intima hacia el re-
conocimiento y gratitud para con Dios 
Nuestro Señor que sin distinción de 
razas ni origen a todos por igual 
d i ó sus más especiales carismas. 
Luego es ei Apóstol San Pablo quien 
prueba del modo más solemne nuestra 
tesis, cuando categór icamente nos 
dice: «No hay distinción entre el hom-
bre libre y el esclavo; todos somos 
iguales en Jesucris to». Prueba evidente 
son las indistintas conversiones se-
guidas a ía Iglesia Católica por hombres 
de todas las categorías , a senadores 
como Prudente, a esclavos como Eme-
renciana, patricias como Cecilia y 
soldados del magno imperio como 
Sebas t ián , y en el per íodo más álgido 
de las persecuciones primeras, todos 
por igual son comensales del ban-
quete eucai ís t ico envueltos en la 
densa obscuridad de las catacumbas. 
Convencida la Iglesia de esta verdad, 
d í a misma nos da aito ^ejemplo, elevan-
do a su jerarquía hombres de muy hu-
milde cuna. 
En el campo de la ortodoxia el con-
cepto de igualdad es triple: 
Igualdad de origen: todos los hom-
bres descendemos de un mismo padre 
Adán, y todos tenemos un mismo pr in-
cipio. 
Igualdad de naturaleza: todos los 
hombres tenemos un alma espiritual, 
immortal y espejo de la Divinidad. 
Igualdad de desfino: todos los hom-
bres igualmente tenemos una misma 
justicia infinita que temer o un premio 
eterno que merecer. 
A l hombre destinado a vivir en socie-
dad correlativamente a los derechos y 
deberes de los gobernantes, sólo le 
queda la obligación que finaliza en el 
¡ s s e s u s s s 
A G E I N C I A D E 
P R E S T A M O S 
UÍICO HIPOÍÉCÍW DE íepífia 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facuitad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
I 6 U E L A N 6 E L ORT1Z T A L L O 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
M A L A G A L . A R I O S , 4 T e l é f o n o , 2811 
acatamiento y obediencia de los que 
legít imamente nos mandan. Destruir 
estos principios es caer en la más abo-
minable anarquía y esto según parece 
es la consigna de la masa anómala de 
asesinos atracadores y alentadores de 
!a propiedad, i usos en la vidg y amo-
rales en la práctica. 
Las desigualdades sociales siempre 
harán frente a los conatos revoluciona-
rios; unos serán inteligentes, otros serán 
ignaros, unos vi'tuosos y otros serán 
los mismos vicio?' personificados; estas 
desigualdades físicas, inteletuales o 
morales nunca serán abolidas, por ser 
inherentes a nuestra misma naturaleza; 
a pesar de ello la moral católica conde-
na los fraudes en injusticias que a unos 
empobrecen para enriquecer a otros, 
severamente condena el lujo superfluo 
y ordena a los agraciados en fortuna 
miren a los indigentes como a hermanos 
y el gran abismo de las desigualdades 
sociales lo llena con la nobilísima virtud 
o l a más noble de las viitudes, con !a 
caridad cristiana. 
(Continuará) . 
Enrique Acedo H . 
m i DE m u 
d e m u y buena 
c a l i d a d . 
C A N T A R E R O S , n ú m . 2 
A R T I C U L O S DE L I M P I E Z A 
-^Plumeros , el ijor 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián 
P A R T I D O S D E T E N N I S 
En la tarde de! miércoles se verifica-
ron en el magnífico campo que posee 
la nueva sociedad deportiva antequera-
na Aíbarizas Tennis Club, unos anima-
dos partidos de campeonato contra el 
equipo de Lawn-Tennis Club, de 
Mál fga . 
Distinguidos aficionados, entre los 
que se encontraban muchafs señoras y 
señor i tas de ambas poblaciones, pre-
senciaron los partidos, que tuvieron el 
siguiente resultado: 
1. ° Fuera de campeonato.—Simple 
de señori tas . 
Ana María Jiménez y Cecillíi de Lora: 
6-3; 6 4 . - -Arb i t ro , señor Casado. 
2. ° De campeonato. — Dob'e de 
caballeros.-—Arbitro, señor Rojas J. 
M . Csrreira, M . Luna; J. Muur i , E. Ji-
ménez: 6-2; 6-3. 
3. ° Mixto.—-Arbitro, señor Ramírez. 
Conchita Blázquez, A. C- rreira; En-
riqueta J iménez, F. Casado: 6 1; 6 0. 
4. ° Simple de caballeros.—Arbitro, 
señor J iménez. 
Gustavo Jiménez, J. Rojas: 6 0; 6-2. 
El Club local hizo regalo de cuatro 
magníficas copas de plata a las señoritas 
que tomaron parte en el encuentro, a 
más de la del equipo que fué entregada 
por la señora doña Anita Jiménez, espo-
sa del presidente del Albanz^s Tennis 
Club don Ricardo Ron, al capitán de 
los equipos vencedores don Antonio 
Carreira. 
Después de los encuentros fueron 
invitados los asistentes con un cap, 
pasándose el resto de la tarde en ani-
mada reunión y presenciando la agü i ' 
dad de que hicieron gala algunos vete-
ranos de la raqueta. 
CL SOL DB A N T E g U E R A F á g l n * — 
N O T I C I A S 
a. ^ _ _ y 
NUESTROS H U É S P E D E S 
En los pasados;días; de feria, [y espe-
cialmente el de la corrida de toros, v i -
nieíon a ésta muchas personas distin-
guidas, desde diferentes puntos, y nu-
trerosos paisanos y conocidos nuestros 
residentes fuera. Faltos del don de 
ubicuidad y aun del espacio que se 
necesitaría para/ dar tantos nombres, 
anotamos a continuación ios que hemos 
cabido y saludado personalmente. 
De Málaga, el gobernador de la pro-
vincia don Alberto Insúa, su esposa y 
hermano don José, acompañados de la 
hija del diputado señor Burgos Díaz y 
su esposo, y el secrttario del Gobierno 
Civi l don Antonio López Monis. 
Los diputados don Pedro Armasa y 
don José Martin G ó m e z ; el delegado de 
Hacienda de la provincia, acompañado 
de su familia y de nuestro paisano don 
Rafael Guerrero Delgado. 
El alcalde de Málaga don Eugenio 
Entrambasaguas y familia. 
El gobernador de Granada señor 
Duelo, acompañado del secretario de 
aquel Gobierno. 
El alcalde de Rute, a c o m p a ñ a d o del 
secretario de nuest'o Ayuntamiento que 
esiá en uso de licencia en dicho pueblo. 
De Málaga, donde veranea, el secre-
tario del Ayuntamiento de Hornachuelos 
(Córdoba) , don José del Pino Navarro. 
De Ronda, el juez don Miguel Rubira 
y secretario de aquel municipio don 
josé M.a Garande; y nuestro paisano don 
Pedro Aguilera. 
De Villanueva de Algaidas, nuestro 
también paisano don José Villalón y 
familia. 
De Osuna, don Carlos G ó m e z Ben-
goa e hijos don Luis y señori ta Marga-
rita Góme z de Tejada. 
De Córdoba , el capitán médico de la 
Guardia Civi l , don Manuel Morales 
Muñoz. 
De Loja, el veteiinario don José Ver-
gara Ríos y esposa. 
De Puente-Genil, la señorita Lita 
García. 
De Málaga, doña Carmen Rojas, v iu-
da de G ó m e z del Rosal, su hija la seño-
rita Fuensanta, e hijo el capitán de la 
Guardia Civil don José G ó m e z Rojas, 
con su esposa. 
Del mismo punto, el médico ^on 
Antonio Checa Palma y familia, y las 
señoritas Soledad y Enriqueta Jiménez 
j*fina, hermanas de la esposa de don 
Acardo Ron. 
De Lucena, don Antonio García Mo-
|ero, hijo del acreditado industrial don 
José M.« García. 
CUARTO ANIVERSARIO 
OE L* SEÑORITA 
CARJftK RUIZ GONZALEZ 
que falleció el 27 de Agosto de 1930, 
después de recibir los Stos. Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
F». I . P , 
Sus padres, hermanos, abuelas, 
y demás familia; 
Ruegan a sus amistades la 
tengan presente en este día, pi-
diendo a Dios en sus oraciones 
por el eterno descanso de su 
alma. 
De Granada, don Jesús Ramos He-
rrero, cuya familia veranea en ésta. 
De Ceuta, don Manuel Cabelio y don 
Antonio Cantos Sánchez. 
De Archidona, don José Lafuente y su 
esposa doña Remedios García Guerrero. 
De Málaga, don Manuel Torres M i n -
gorance y familia. 
D E TEMPORADA 
Se encuentra entre nosotros pasando 
unos días, nuestro paisano don Salvador 
de la Cámara García, secretario judicial 
de Hinojosa del Duque (Córdoba) , 
a c o m p a ñ a d o de su esposa doña Carmen 
Gallego, perteneciente a distinguida 
familia de aquella población, con quien 
recientemente ha contra ído matrimonio. 
Le damos la bienvenida y nuestra 
cordial enhorabuena. 
De Madrid ha venido la señorita 
María Rosa Ruiz Sánchez, hija del juez 
de dicha capital don Antonio Ruia 
López. 
En uso de licencia, se halla en ésta 
nuestro paisano el juez de Estepa don 
Manuel López Perea. 
De Madrid, donde residen, y para 
pasar temporada con su sobrino don 
Francisco Pavón González, ha venido 
el Excmo. señor don Rogelio Rodi íguez 
Sánchez, general honorario, retirado, 
de la Guardia Civi l , y exdirector de los 
Colegios de Guardias Jóvenes y Hué r -
fanos de dicho benemér i to Instituto, 
a compañándo le su señora doña Plácida 
González Conejo, paisana nuestra. Les 
deseamos grata estancia entre nosotros. 
Han regresado de Torremolinos, 
donde pasaron temporada, el secretario 
y catedrático del Instituto don Antonio 
Rodríguez Garrido y familia. 
N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz un niño doña Rosario 
García Morente, esposa del empleado 
del Banco de España don José Montes 
Can tón . 
También ha tenido una niña la esposa 
del industrial don Ramón Vida Fer-
nández, 
Enhorabuena a ambos matrimonios: 
T O M A DE D I C H O S 
En la iglesia de San Pedro se ha cele-
brado la firma de esponsales de la seño-
rita Lolita Velasco García con el joven 
don Ricardo Villa-Real Uribe. 
La boda será en breve. 
IGLESIA DE SAN A G U S T Í N 
El día 28, a las nueve, habrá una 
misa solemne en honra del gran Padre 
de la Iglesia San Agustín. 
A L M A C E N D E 
C A R B O I I E S M I N E H A L E S 
EMILIO C A B R E R A G O N Z A L E Z 
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9SL S O L QE ^ N T E g U E B A 
FIESTA DE NTRA. SEÑORA DE LA 
C O N S O L A C I Ó N 
Desde medio día del 31 actual a las | 
doce de la noche del 1.° de Septiembre, . 
todos los fieles que confesados y co- I 
mulgados visiten la ig esia de Madre de 
Dios, de religiosas Agustinas de ésta, | 
ganarán indulgencia plenaria.— Tolies , 
Quoties, rezando seis padrenuestros en j 
cada visita, rogando a Dios por las ne- i 
cesidades de la Iglesia e intención de! ~ 
Sumo Pontífice. | 
E N LOS C Í R C U L O S 
La juventud del Círculo Mercantil 
animada por su presidente don José * 
Rojas Pérez, organizó un lucido baile j 
en el campo de tennis, que tuvo efecto | 
en la noche de! domingo, con gran j 
anitnación. 
También la Directiva del Recreativo, 
que preside don José Moreno Pareja, 
dispuso dos fiestas para las noches del 
martes y miércoles, resultando ambas 
brillantísimas, pero especialmente la 
primera por la gran concurrencia de 
distinguidas familias forasteras que dicho 
día vinieron a esta ciudad. 
La tradicional verbena de este Círculo 
se celebra a la hora en que escribimos 
estas líneas, con extraordinaria ani-
mación. 
4 1 Z O T A L " Des in fec t an te 
DROGUERIA Plaza de San Sebastiá i 
todos los o o m i n e o s 
DE 2 Y Va A 5 V2 EN EL 
H O T E L PlflDBlD DE H I T E Q O E B H 
CONSULTA DE 
£nftrmg5a5g$ 53 lo$ C¡o$ 
y GraDuación Qg la Vista 
por el Dtor. Alcalá López 
Y SERVICIO DE 
O P T I C A d e PRECISION 
por el óptico Sr. Ortega 
He la acreüitada OSSH oiTESfl , de MHI 
S A L O N RODAS 
Una gran producción c inematográ -
! fica, una película que en los tiempos 
del cine mudo no pudo pasarse en ésta 
por su excesivo coste, es la que anuncia 
hoy e! Sa 'ón Rodas en sección continua, 
, de cinco de la tarde a una de la noche. 
• Se titula «La Isla del Amor>, y en 
ella toman parte cinco ases de la pan-
talla, entre ios que figuran los célebres 
I artistas Harry Flemming y Míst inguet . 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
\ Estará hoy abierta la farmacia Castilla 
i y la de don José Villodres. 
M A N C O M U N I D A D DE MUNICIPIOS \ 
El lunes y bajo la presidencia de! go-
bernador, se reunió en Málaga la Junta 
provisional de la Mancomunidad de 
Municipios de esta provincia, y verifica-
do el escruánio de la elección de los dos 
alcaldes que habían de completar la 
Junta Administrativa de la referida Man-
comunidad, resultaron elegidos los 
alcaldes de Coín y Antequera. La junta 
quedará constituida de modo definitivo 
el 1.° de Septiembre. 
LAS OBRAS DEL I N S T I T U T O 
El martes y aprovechando su venida 
para asistir a la con ida de dicho día, el 
gobernador civil de la provincia giró 
visita al Instituto, acompañándo le el al-
calde don jesús del Pozo, el diputado 
don Bernardo Laude, el exgobernador 
don Manuel Aguilar y don Antonio M u -
ñoz Rama, como miembros de la Comi-
sión gestora; el jtfe del partido radical 
don Manuel Aviles y otras personas. 
Dicha autoridad recorrió el edificio y 
le fueron detalladas las obras que se 
están efectuando, tanto de reparación 
como de nueva planta, y las cuales que-
darán terminadas en breves días. 
El señor Insúa mostró su satisfacción 
por la visita, y después en unión de 
los diputados señores Armasa, Martin 
G ó m e z , Laude y otros, dirigió telegra-
ma al ministro de I . Pública, notificán-
dole la visita girada y rei terándole la 
petición de que sea elevado a Nacional 
el Instituto de Antequera. 
LICENCIAS ABSOLUTAS 
Avisamos a los interesados que en el 
cuartel de la Guardia Civi l están las l i -
cencias abso'utas de los reemplazos de 
1915 y 1916, pudiendo recogerlas en ho-
ras hábiles, previa presentación del pase 
o cartilla militar que posean. 
PLAZA DE TOROS 
¡¡No más penas!! Hoy, estreno de la 
divertida película «El abuelo de la cria-
tura», por los celebrados Stand Laurel 
y Oliver Hardy, totalmente hablada en 
español . Dos horas de continua risa. 
SE DESEA 
para familia poco numerosa, piso o ha-
bitaciones en lugar céntrico. Razón, en 
esta Redacción. 
Pida en todos los buenos esta 
biecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
a i a nnnTnifmt 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE mmn u BUHÓOS 
ANTEQUERA 
V É N D E N S E 
aparato de cine marca Gaumont, nuevo, 
y 300 butacas, a precio reducido. 
Darán razón: calle García Sarmiento, 
n ú m e r o 9. 
PÉRDIDA 
de una pulsera de señora . Qu i rn la en-
tregue en esta Redacción serágrat i í icado. 
H A L L A Z G O 
de un collar de perro-lobo. Puede 
retirarlo su d u e ñ o en esta Redacción. 
S A L O N R O D A S 
H O Y , de cinco tarde a una noche, 
la producción mejor y más costosa 
del cine mudo: 
C a i s l a d e l a m o r 
Una película maravillosa. 
No se alteran los precios. 
BUTACA, 0.30. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Lot «ue nace» 
Francisco Corbacho Castilla, José 
Muñoz Villarraso, Manuel G ó m e z del 
Aguila, Pedro Fernández Ruiz, Francis-
co Ortiz Campos, Antonio Rubio Pérez, 
Rosario Caballero Solh, Mária Isabel 
Vida Martín, María del Carmen Reina 
Casasola, Carmen León Martín, Francis-
co Arrabal Montiel, José Montes García, 
Josefa Socorro Ruiz Pacheco, Josefa 
Serrano Salcedo, Juan Báez Fernández, 
Sebastián G ó m e z de Aranda Cuenca, 
Manuel Cabtl lo Gallego, Concepción 
García Narbona, jo^é Ferná.idez López, 
Dolores Pérez González, 
Varones, 12 —Hembras, 8 
Los «ue mattm 
Carmen Espejo Carmona, 17 años; 
María Olmedo Ureña, 75 años; Joaquín 
Burgos García, 4Q años; Socorro Torres 
Palomo, 47 años ; Antonio Ruiz Villalón, 
52 años; Socorro García Suárez, 17 años; 
Aracdi Corado Pérez, 15 años; |Manuela 
G ó m e z Molina, 76 años; Francisco Ro-
mero Romero, 59 años . 
Varones, 3.—Hembras, ó . 
Total de nacimientos . . 20 
Total de defunciones. . . . 9 
Diferencia en favor de la vitalidad 11 
Lot «ua M catas 
Manuel Solís Somosierras con Micae-
la Mora Berrocal.—Francisco León 
Díaz con Josefa Cuesta Fernández.— 
Joaquín Otero Durán con María Josefa 
Navarro Romero.—Enrique Navarro 
Jiménez con Concepción Oonzález Ar-
cas.—José Pedraza Rodríguez con Ro-
sario García Ottiz. 
eu S O L DJB A N T E Q U E R A 
(lérides antequeranas 
V d i hidonesas 
26 A G O S T O 
1485.—Se otorgó el cargo de alférez mayor ¡ 
de Antequera, ante el escribano Diego San- j 
tander, a don Gonzalo Chacón, hijo de don 
Fernán Chacón y de doña Beatriz de Navarre-
íe, por merced de los Reyes Católicos. 
1620.—Murió en Sevilla el religioso carme-
lita descalzo. Fray Francisco de la Madre de 
Dios, cuyo nombre en el mundo fué don Fran-
cisco de Narváez Avila. E r a nacido en Ante-
quera y sus padres don Rodrigo de Narváez, 
nono alcaide de Antequera, y doña Beatriz d« 
Avila. Murió en opinión de santidad. 
1637.—Se dijo en Aníequera la primera misa j 
y se colocó el Smo. Sacramento en la casa 
dónde residían los Padres Trinitarios Descaí- ! 
zos. Dijo la misa el padre provincial, doctor : 
Leandro de San José, asistiendo ocho religio- i 
sos, entre ellos Fray Angel de San Cristóbal 
y Francisco de la Magdalena. E l primero que-
dó como presidenta de la Casa. i 
Visitó la capilla el corregidor don Diego 
Leonardo de Argote, ' 
1896.—A beneficio del Hospital de Anteque 
ra, se celebró una buena corrida de toros en 
aquella plaza, siendo matadores Guerrita y 
Torerito. 
1902.—Apareció el primer número de la re-
vista Antequera en fiestas, patrocinada por 
el señor Romero Robledo. Contenía curiosas 
vistas de Antcquera y notables trabajos lite-
rarios. 
1919.—Con asistencia de autoridades y pue-
blo se descubrió la lápida que Antequera de-
dicó a su hijo predilecto don Francisco Ro-
mero Robledo. 
21 A G O S T O 
1757 —Llegó a Archidona, en este día, en-
viado por la Institución de las Escuelas Pías, 
procedentes de Madrid, el Padre Fernando 
López de San Lorenzo, sacerdote profeso de 
la expresada religión. Fué enviado, gracias 
a las gestiones que hizo, cerca del provincial 
de ambas Castillas, ei sacerdote archidonés 
don Salvador Delgado y Orlanga. Tomó esta j 
determinación el padre provincial, entre otras 
razones, por la promesa que le hizo doña 
Leonor de Morales y Cárdenas, de dotar con 
esplendidez la obra. 
1890.—Lagarfijillo y Fuentes, fueron mata-
dores en la corrida que este día se celebró en 
la Plaza de Toros de Antequera. E l ganado 
«ra de Campos. 
1900—Presidida por el alcalde don Fran-
cisco Guerrero, se celebró en Antequera una 
buena corrida de toros, de la ganadería de 
Torres de la Cortina, actuando Lagartijo y 
Machaquito. 
1911.—Se verificó una corrida de toros, en 
Antequera, con ganado del Marqués del Gua-
dalc s, siendo estoqueadores Francisco Madrid 
Y José Gómez Gallito. 
1919.—Se cdeHró pn Antequera una corrida 
de toros, con ganado de don Ricardo Goizue-
ta. estoqueando Paco Madrid, Cantará y 
Fortuna. 
1 9 : 8 . — v e r i f i c ó una corrida de toros con 
ganado de don Juan González Nandín, siendo 
!°s opadas Francisco Pcrlacia, Julio García j 
l i m e ñ o y José Pastor. 
22 A G O S T O 
de oír misa. Esta licencia existía en el Archivo 
del Obispado 
1900.—Se exhibieron en la Plaza de Ante-
quera, las cuadrillas de Señoritas Toreras, 
lidiando ganado de Torres de la Cortina. 
1919.—En Antequera se llevó a cabo una 
corrida de toros, actuando de matadores el 
Gallo, Paco Madrid y Fortuna. E l ganado fué 
de la viuda de Gallardo. 
23 A G O S T O 
1460,—Por merced del Rey Enrique IV, se 
concedió el puesto de alférez mayor de Ante-
quera a don Fernán Chacón, hijo de don Gon-
zalo. La Real Cédula se firmó en el castillo 
de Medina del Campo. 
1718.—El deán y Cabildo de la Catedral de 
Málaga, sede vacante, hizo donación para que 
la labrase, por estar en mal estado, de la capi-
lla de Nuestra Señora de la Concepción, de la 
iglesia parroquial de Archidona, al alguacil 
mayor y notario de la villa don Francisco 
Antonio Guerrero Solano. Se le autorizó a 
labrar también sepultura para él y sus here-
deros. 
1919.—Resultó animada, en el paseo de Al-
fonso XIII, de Antequera, la batalla de flores 
y serpentinas. 
24 A G O S T O 
1825.—Nació en Archidona el académico de 
la de la Historia don José Godoy Alcántara, 
autor de notables libros de historia. 
25 A G O S T O 
1614.—En la casa de don Rodrigo de Nar-
váez, en la calle de Rasillas, dejó de existir el 
Obispo de Málaga, don Juan Alonso de Mos-
coso. Su entierro fué muy pobre. Tenía 68 años. 
1671.—Se colocó la primera piedra para la 
ed ficación de la nueva iglesia de los PP Tri-
nitarios Descalzos, de Antcquera. Dió las 
bendiciones el doctor don Juan Rico de Rueda, 
canónigo de la Colegial, con gran concurso de 
nobleza, eclesiástica y secular. Hizo la visita-
ción el patrono del templo don Luis de Pareja. 
(Extractadas de los Anales de Aníe-
quera y Archidona, por don Narciso D í a z 
de Escovar). 
MATA C H I N C H E S Y 
C U C A R A C H A S ^ = -
DROGUERIA Plaza de San Sebastián 
P R O Q R f l l T l f t 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve y media a once 
y media de la noche, en ei paseo de la 
Repúbl ica . 
1. * , Pasodoble cQitanei ía Andalu-
za», por P. Cambronero. 
2. ° Baile andaluz «De Sevilla a Gra-
nada», por R. Arqueiladas. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «La Ca-
pitana», por Vela y Bru. 
4. ° Selección de la zarzuela «Luisa 
Fernanda» , por Moreno Totroba. 
5. ° Pasodoble «¡O' Aríista!», por 
\ J. Rovira. 
1808.—Por auto episcopal se declararon a _ 
'os vecinos de Archidona por libres de ayunar j C I N T A S PARA M A Q U I N A 
« « l a anterior al de la Octava de la Concep- i „ . ^ „, , ww 
aon. pudiendo trabajar, mas con obligación Oc *••»» »• nhrmrfm <KI Ciato XX». 
ROBO CON FRACTURA EN CASA 
DE UN MEDICO 
En la íatde del martes, y precisamen-
te a las horas en que se estaba celebran-
do la corrida de toros, se comet ió un 
importante robo en ei piso segundo de 
la casa número 44 de calle Estepa, don-
de habita el médico don Bonifacio Sola 
Padilla. En la casa no habia nadie, 
pues tanto la criada de dicho seño r 
como la del piso inferior, que habita el 
d u e ñ o de «Los Caminos» con su familia, 
habían salido a la calle, y aprovechando 
esta circunstancia, que sin duda habían 
observado los autores del robo, és tos 
penetraron en el domicilio del médico , 
violentando con poco esfuerzo la puerta 
de entrada. 
Ya en el interior de la vivienda for-
zaron con una palanqueta una de las 
puertas de un armario, a p o d e r á n d o s e de 
cuantas alhajas y otros objetos de valor 
encontraron, y todo lo cual ha sido 
apreciado en cinco o seis mil pesetas. 
También de una caja metálica, que 
apareció sin fractura, se apoderaron de 
mil quinientas veint idós pesetas, la 
mayor parte de las cuales estaban en 
billetes de Banco. 
La criada del señor Sola, llamada 
Socorro Reina, entraba en la casa cuan-
do vió bajara dos individuos elegante-
| mente vestidos, con sombreros de fieltro 
| y guantes, y sorprendida por ello, no 
! tuvo ánimos para preguntarles q u i é n e s 
eran ni qué quer ían, por lo que aqué l los 
se marcharon tranquilamente. La mucha-
cha llegó al piso, encon t r ándose coa 
que la puerta había sido violentada y 
| que en el intetior se apreciaban losefec-
í tos de la visita de los ladrones, que a 
I lo que parece son duchos en las artes 
j de Caco. 
\ Dado aviso a los dueños de la casa, 
i que estaban en la corrida y comunica-
\ do el suceso a la Poücía , los agentes 
! señores Cañizares y Garriga comenza-
í ron a practicar invesí igacioaes , que 
• só lo han dado por resultado hasta 
| ahora saber que los presuntos autores 
I del robo son forasteros, y que fueron 
i vistos rondando la casa pot la d u e ñ a 
• del inmediato estanco, Carmen García 
| Luque, y que un sobiino de ésta les vió 
I salir con un pañue lo en la mano donde 
] envolvían paite de lo robado, y obse rvó 
| que se dirigían con dirección a la 
| «Fuente Redonda» diciendo uno de 
ellos al otro que por allí estaba el 
' «auto». 
I Supon iéndose , pues, que ios expresa-
1 dos individuos se marcharon de Ante-
j quera una vez cometido el n»bo, la 
| Policía cursó telegramas en distintas 
I direcciones, dando ias señas de aquél los 
' y r e señando algunas de las alhajas 
robadas. 
G I T A N A HERIDA POR SU A N T I G U O 
A M A N T E 
En la casa de socorro ingresó en la* 
últimas horas de la tarde del sábado 18, 
una gitana llamada María García Here-
DB A N T E Q U O M 
día, de 17 años , natural de Málaga, la 
cual presentaba una herida de arma de 
fuego en la mano izquierda. Interroga-
da por la Policía, manifestó que había 
venido a Antequera en unión de su 
amante Manuel Pérez Flores y que 
yendo sola cerca de la estación férrea 
se encont ró con un gitano valenciano 
llamado Manuel Castro Romero, con el 
que había hecho vida marital hasta 
hace seis meses. Este individuo se apeó 
de la caballería que montaba y la ame-
nazó con un revólver, apuntándole a la 
cabeza, pero la mujer pudo defenderse, 
desviando el arma, que se disparó en 
aquel momento, causándole la herida 
que sufría. Al verla herida el gitano se 
d ió a la fuga, montándose en la caba-
llería nuevamente. 
Por la Policía se realizaron averigua-
ciones por si el agresor había entrado en 
Antequera; pero como aquéllas han 
resultado infructuosas se supone que 
tomó otra dirección. 
SOSPECHOSOS Y M A L E A N T E S 
DETENIDOS 
La Jefatura de Policía ha puesto a 
disposición de las autoridades judiciales 
a los siguientes individuos: 
Walter Matyschek, de 35 aftos, de 
Breslau (Alemania), fotógrafo, con do-
micilio accidental en calle ^Merecillas, 
quien en estado de embriaguez profirió 
insultos y se resistió a los guardias que 
le pidieron su documentac ión . 
Juan G ó m e z Pacheco y Francisco 
Tienda Toscano, vecinos de Torre del 
Mar, y /osé Sánchez Fuentes, de Frigi-
liana, quienes cambiaban por dinero los 
objetos que les tocaban en una rifa a 
los premiados. 
Francisco Rodríguez Qaete, de 27 
años , que fué sorprendido por los guar-
dias de servicio en la feria cuando metía 
las manos en los bolsillos de los dis-
traídos. 
Francisco Otero Rubio, de 26 años , y 
Antonio Merino Mayoral, que en una 
casa de lenocinio de calle San Antonio, 
estuvieron molestando y el primero 
amenazó a una pupila con una navaja, 
que con intenciones de mayor efecto 
c lavó repetidamente en una puerta, 
arrojándola desde lejos. 
También tenemos noticias particula-
res de que la Policía se hizo cargo de 
dos menores llamados Manuel Ramírez 
Muñoz y Salvador Bueno Sánchez , 
fugados del domicilio paterno en Mála-
ga, y los cuales se habían apoderado de 
unas prendas de vestir qu* estaban 
puestas a secar y pertenecían a vecinos 
de la barriada de la Estación. 
A LA CÁRCEL 
Por la Policía y cumpliendo orden 
del Juzgado de Instrucción, ha sido de-
tenido e ingresado en la Cárcel un indi-
viduo llamado Manuel Pacheco López, 
de 19 años , domiciliado en calle Herra-
dores, el cual está procesado por hurto. 
I P E R F U M E S a granel 
KL_ IVIKOOR S U R T I D O 
D R O G U E R I A Plaza de San Sebastián 
Por la Guardia Civil fué detenido y 
puesto a disposición del Juzgado co-
rrespondiente, un individuo llamado 
Manuel Porras Reyes, de 32 snos, veci-
no de Córdoba , al cual le fué ocupado 
| un cabalio, propiedad de Francisco 
Miranda Pozo, que había sido hurtado 
el pasado día 30 de Julio junto al arro-
| yo de Coche, en término de Almogía, 
| en unión de un muio propio de otro 
5 vecino de dicho pueblo. 
I 
EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS 
i Juan Antonio Jiménez Ruiz, vecino 
i de Lucena, ha denunciado en la Jefatu-
i ra de Policía que se le ha extraviado o 
| le han quitado una cartera con el carnet 
j de chófer, ia cédula y varios retratos, 
j 
Igual denuncia ha presentado Salva-
' dor López Sánchez, vecino de Sevilla, 
| que también ha perdido «1 carnet de 
| chófer y otros documentos. 
EL «CIEGO» E N A M O R A D O 
El vecino de la cuesta Real José 
Chicón Hoyos (a) el Fraile, ha denun-
ciado a la Policía que cuando sus hijos 
Juan y Francisca regresaban de la feria 
en la noche del miércoles, les salió a! 
paso en la cuesta de Alvaro Oviedo, un 
individuo que se llama Antonio Cano 
Cruzad© (a) Ciego, de 26 años y con 
domiciiio en el Portichuelo, el cual 
impor tunó a la muchacha, a la que 
viene pretendiendo, y su hermano salió 
en defensa de aquélla, dándole un pu-
ñetazo al «ciego», el cual respondió 
arrojándole una piedra, y causándole 
una herida contusa en la reglón parietal 
derecha. El muchacho tuvo que ser 
asistido en la casa de socorro. 
¡CANAS! u 
L o c i ó n E V A 
que no es un tinte más , es nn producto 
de sustancias vegetales que proporciona 
al cabello el jugo perdido, devolviéndole 
por tanto su color primitivo. 
NO MANCHA :-: PERFUME DISTINGUIDO 
Se vende en la 
Pelupriade mm iiMMüiWi 
Maderuie los , 2 
Pronto otra permanente gratis. 
DE L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Ha sido denunciada a la Alcaldía la 
vendedora de la plaza de Abastos Dolo-
res Moscoso Guerrero, por estar expen-
diendo patatas con una pesa de kilo 
falta de cuarenta gramos. 
SUMARIOS JUDICIALES 
En el Juzgado de Instrucción se han 
abierto sumarios por los siguientes 
hechos: 
Por amenazas al guarda particular 
jurado José Díaz Bermúdez, imputado a 
Miguel Hinojosa, que en el cortijo de 
la Yedra le amenazó con una escopeta. 
Por hurto de una yegua a Francisco 
Vegas, labrador del Puerto del Barco. 
Por desaparición de tres cerdos, de la 
finca de San Cristóbal, propiedad de 
don José Car r ión . 
Por incendio de mieses en el cortijo 
del Olivo, té rmino del Valle de Abdala-
jís, propiedad de don Antonio Ba-
rranco. 
Por tentativa de robo imputado a 
Francisco Conejo Pérez (a) el Cavador, 
que por medio de anónimos exigía la 
entrega de varias cantidades al vecino 
del Valle de Abdalajís José Castillo 
Pérez, amenazándole en unos de muerte 
y en otros de causarle daños en sus 
propiedades, habiendo también enviado 
anón imos con parecidas amenazas a 
otros labradores de dicho pueblo. 
CAÍDAS, GOLPES, MORDEDURAS 
Y OTRAS LESIONES 
En la Casa de Socorro del Hospital 
han sido asistidos en los pasados días 
los siguientes individuos que presenta-
ban las lesiones que se indican: 
Salvador Ortiz García , de calle San 
Pedro; erosiones en la muñeca y ante-
brazo izquierdo, por caída. 
Francisco Amat Heras, de Humillade-
ro; fractura por el tercio inferior de la 
tibia izquierda; por caída casual; pro-
nóstico reservado. 
J e rón imo Campos Fernández, de la 
Hoya; fractura del codo izquierdo; por 
caída. 
Antonio Torres Barroso, calle Señor 
de los Avisos, luxación de codo, por 
caída. 
Juan Jiménez Rodríguez, de 41 años, 
calle San Felipe; luxación de la meta-
carpiana y fractura difusa de la primera 
falange del dedo medio de la mano -de-
recha; casual. 
Ana Sánchez Ruiz; carretera de Cau-
che; una herida contusa en el arco arbi-
tario izquierdo; por golpe. 
Ramón Lara Moreno, de 12 aftos, 
calle Hornos; erosiones en la cara ex-
terna de la pierna derecha; por mor de-
dura de un perro, propiedad del vecino 
de dicha calle Antonio Paiomas Martín. 
Juan González Guerrero,de 15 meses, 
calle Diego Ponce; herida contusa en la 
región frontal lado derecho; por caída.. 
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Pedro Sánchez Arroyo, de 37 años, 
calle San Salvador; erosión en la parte 
inferior del antebrazo derecho; por 
caída. 
Juan Ramón del Pozo Jiménez, de 18 
afios, calle Vega; herida incisa en la 
región dorsal, segundo espacio antidigi-
íal de la mano derecha; con un hierro; 
casualmente. 
f! Rosalía García Navas, de 37 años, de 
Rute; fractura completa de la clavícula 
derecha; pronóst ico reservado; por 
raída. 
Josefa Madrigal Gutiérrez , de 72 años, 
calle San Miguel; una herida contusa en 
el dedo pulgar del pie derecho, con 
pérdida de uña; por atropello de una 
bestia. 
Valvanera García Rubio, de 3 años, 
calle Tinajerías; una contusión en la 
región nasal; por atropello de bicicleta, 
Antonio Martín Ruiz, de 9 años, 
cerro de la Cruz; una herida contusa en 
la región frontal; por golpe con un 
poste deí alumbrado. 
Felipe Flores Ortega, de 8 años, calle 
Comedias; quemaduras en ambas pan-
torrillas; con un cohete. 
Teresa Osuna Pérez, de 65 años, 
calle Codo; hemorragia por la fosa 
nasal derecha, pronóst ico reservado. 
José Ruiz Botello, de calle Río; herida 
incisa en el dedo medio de la mano 
izquierda; por caída. 
SaWador Zurita Navarro, calle Carre-
teros; herida contusa en la parte poste-
rior del muslo izquierdo; por caída. 
Prudencio Collado Luque, de Cuevas 
de San Marcos; ataque de epilepsia. 
Dolores Rodríguez Pardo, calle He-
rradores; herida contusa en la región 
occipital; por caída. 
Francisca Rodríguez Vegas, calle He-
rradores; herida en colgajo en la región 
«ccipital; por caída. 
Carmen González García, de 62 años, 
calle Merecillas; herida contusa en la 
región frontal, lado izquierdo; por caída. 
José López de la Vega, de 18 años , 
calle Belén; erosiones en varias partes 
« I brazo derecho y costado del mismo 
'«do; por caída. 
Francisco Ramírez, de Lucena; herida 
Punzante en la planta del pie derecho; 
«on un clavo. 
ENTURAS, extensosurtiao 
^ ^ Q G U f c R l A Plaza de San Sebastián 
LA F A R S A 
&ta notable publicación que está dan-
ei/r.« c°nocer tos últimas obras teatrales 
.a*Jn Madrid' « ' < * d « W « ' * 
EiSiS loXX. .~50 céntimos. 
¡MILAGRO DE ATTIOR... 
Para mi buen amigo, 
Fernando Rosales. 
Pero, ¿es verdad que tú me quieres? 
¿Es verdad que tanto has sufrido por 
mi culpa? 
—Sí, Alberto. Siempre te he querido, 
y más todavía desde que me hice cargo 
de tu desgracia; porque únicamente yo 
he sabido leer en tu alma... 
Y era verdad lo que María decía. 
Unicamente ella con sus ejos de ena-
morada, supo comprender lo que 
pasaba en el interior de Alberto. 
Porque ni Alberto estaba loco, ni 
neuras ténico , a pesar de ser ésta la 
opinión de todos sus amigos, y aún 
de sus mismos familiares. 
Lo que Alberto tenía, era, que desde 
su infancia, consagró toda su vida a 
una mujer que quiso locamente, como 
sólo se puede querer una vez en la vida. 
A ella dedicó todas sus ilusiones; por 
ella trabajó, es tudió, luchó por sa-
lirse de su medio ambiente; por con-
quistar un nombre y un porvenir 
brillante para ofrecérselo; pero todos 
los sueños de la juventud se los llevó 
ella, que murió tras una penosa en-
fermedad. Con su muerte se llevó la 
infeliz toda la vida moral de Alberto. 
Y», para él, no había en el mundo mu-
jeres por quien mereciera la pena de 
vivir . Nada le divertía ni le ilusionaba. 
Para él, la vida ya no era más que un 
presente monó tono gris, y el recuerdo de 
un pasado fenz. Lo futuro no le intere-
saba. Ni estudiaba rtiseocupabadenada. 
¿Para qué? ¿ P o r qu ién? ¿Para qu ién? 
Su única ob íe s ión , era el suicidio; 
ocur r ió lo que ta {al mente tenh que 
ocurrir. Un día, que se acen tuó más el 
vacío que sentía en su alma, se dis-
paró un pístoielazo, que por fortuna le 
falló un poco, y todo se redujo a una 
herida sin irnpoitancia, que le trajo 
las ganas de vivir . . . Porque cuando 
Alberto volvió en sí, y se vió en com-
pañía de una mujer b o n i t r i ; cuando se 
fijó en sus hermosos ojos, y vió que 
todavía había en el mundo una mujer 
que lloraba por éi; cnando las pala-
bras del doctor llegaron a su alma 
como un lenitivo a sus doíore?: «Nada 
joven; a no ser loco y a curarse. La 
vida es hermosa, y cuando se es joven 
merece la pena de vivirse. Tor^o es 
cuest ión de saber v i v i r l a » . Entonces, 
es cuando comprend ió lo idiota que 
había sido, y la locura ^ue pudo haber 
hecho. 
Ahora era comp!et ;uneníe feliz. 
¡Oh, divino milagro de amor, que 
todo lo vence y lo cura! 
—¿Es verdad que siempre me has 
queiido, primita? 
Siempre. Siempre le había querido 
en silencio. Prima suy *. y sin madre. 
Había pasado largas lemporadas en 
su casa; casi toda su vida la pasaron 
juntos y no tenían que reprocharse ni 
una sola visión desagradable. Por eso, 
cuando le veía triste, abatido, apar-
| tado del mundo y de sus» amistades, no 
le faltaban palabras con que alegrarle 
un poco; pero como Alberto no veía 
más que su desgracid, no se dabacuenta 
del filón de ternura que su prima tenía 
para él. 
—Yo, esto lo esperaba.—Le decía 
María entre mimosa y turbada—¡Si 
vieras la pena que me daba cuando te 
veía tan so!o y tan triste!... 
Sí. María le quería mucho, much í -
simo. Ahora, hecho e! milagro, lo veía 
todo claro, y lo comprendía . 
—¡Qué es túp ido he sido María! Esto 
nos pasa con mucha frecuencia; mien-
tras más cerca tenemos la felicidad, 
menos la vemos; pero todavía es 
tiempo, ¿verdad? ¡Si vieras las ganas 
que tengo de ponerme bueno, para 
organizar mi vida y vivir para t i ! 
Mar ía—sus manos entre las de A l -
berto,—le escuchaba embebtda y azo-
rada. Ella también era feliz. Por p r i -
mera vez, llegaban a sus oídos , las 
palabras ingenuas y divinas del amor, 
y como él sentía en su alma una nueva 
vida, que nacía para ellos. 
—¿Pero , tú no volverás a intentar 
otra locura sabiendo el disgusto qu« 
me darías? —preguntó María con un 
reproche car iñoso . 
Y Alberto, entre ingenuo y bromista: 
— Y o , no, mi vida; pero me tienes 
que dar palabra de que tú no te me 
morirás. . . 
Andrés Jiménez. 
l]\m l sloDia tím is BICHÉ pe 
no miM M I 
D e su arreglo perfecto y de 
su limpieza se encargará el 
mecánico electricista 
Angel Waiter Sc ibbe 
T i n t e s , 1 - A n t e Q u e r a 
A r r e g l o da aparatos de Ra-
dio. - Ins ta lac iones eléctri-
cas de todas claseC^ 
LUioiEum mm 
Para despachos, oficinas, comedores, etc. 
Prcsvpnestos gratis. Mnestrano a domicilio. 
Fernando L e ó n 
S a n M i g u e l , 2 8 - A n t e q u e r a 
PINTURA D E C O R A T I V A 
EL S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga , 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
EL SQL DE .ANTEQUERA 
N o 
se vende 
P o r q u é 
e s t á sano mi 
No es un secreto. 5e crío 
fuerte y sano porque le 
transmito con la lactan-
cia una perfecto nutri-
ción vitaminada, gracias 
a que aumento mis reser-
vas de energía tomando 
el activo reconstituyente 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Es el tónico más activo y el más poderoso 
creador de fuerzas para las mujer^ qy© crían. 
Los médicos recomiendan este magniKco 
restaurador en todas las estaciones del año. 
Aprobada por lo Academia df* Medicina 
S O E L I S , BECERRO, PIELES, HOli l i l lS 
Y T O D A C L A S E D E ARTÍCULOS D E ZAPATERÍA. 
C O R T E S A N C A UEIGITI!V1 A Y DE T O D A S C L A S E S . 
Antonio llorera s Duranes, 10 
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Agente en Anteqnere: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 63 
VIAÍELVERGARA NIEBLAS 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
A P s i T E l Q U E I R / A 
L o s m e j o r e s P o s t r e s 
M3ntec35o$, H05C03 y ñ l i ñ ] o n % 
EXQDISITH P8ST8 FLflS DE SYELLBH^SLRlEHDBfj 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » > » » 1.70 
P A R A M E R I E N D A S : 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
c . . J O E Z 
SesclíD de loiograiía 
Para corresponder al favor que 
los aficionados a la fotografía nos 
vienen dispensando, la Sección co-
rrespondiente de esta Casa quiere 
obsequiar con un regalo mensual 
a sus clientes al objeto de que un 
día puedan adquirir 
un rollo de pe l í cu la 
y pruebas completa-
mente gratis. 
Cada día 30 de los meses de Agos-
to y Septiembre se sortearán 
tres lotes de material 
I entre los aficionados que con ele-
| mentos de esta Casa hayan reali-
í zado excursiones y obtenido vistas 
í fotográficas. Para el sorteo servi-
! rán los números correspondientes 
¡ a los sobres que el Laboratorio 
entrega con los trabajos. Los nú-
meros premiados aparecerán en 
el escaparate de la Casa y se pu-
blicarán con el nombre de los 
agraciados en la Prensa local. 
